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せ᪨ 
 
ࢃࡀᅜࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴㡿ᇦ࡛ࡣࠊ㛗ᮇධ㝔ᝈ⪅ࡢ㏥㝔࣭ᆅᇦ⛣⾜ᨭ᥼ࡀᛴົࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅ
ᇦࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ሗ࿌ࡍ
ࡿ໭ᾏ㐨᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆࡢ⛶ෆᆅ༊ࡣࠊබ❧ࡢ⥲ྜ⑓㝔ࢆ᰾࡜ࡍࡿ⢭⚄ಖ೺་⒪యไࢆ≉Ⰽ࡜ࡋࠊ1980
ᖺ௦࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ㌟య㞀ᐖ⪅ࡶ฼⏝ࡍࡿ⛶ෆ㞀ᐖ⪅ඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ
㤿㤋ࠖࡀ๰タࡉࢀࡓࠋྠᆅ༊ࡢඛ⾜◊✲ࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽࠊಖ೺ᡤࡸ NPO ἲேࡢ⫋ဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⛶ෆᆅ༊࡛ࡣ᪩ᮇ࠿ࡽ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡸ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢆ⪃࠼ࠊࠕ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢ⏕άࠖ
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖ㞀ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡀ஫࠸࡟ၥ࠸࡞ࡀࡽࠊᆅᇦఫẸࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛ከࡃࡢⱞປ
ࡢୗ࡟ዧ㉳ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕධ㝔་⒪୰ᚰ࠿ࡽᆅᇦ⏕ά୰ᚰ࡬ ࡜ࠖ࠸࠺ࣔࢹࣝⓗ࡞
యไࢆ⠏࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⛶ෆ ᐀㇂ ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ 
 
㸯㸬⥴ゝ
ࢃࡀᅜࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴㡿ᇦ࡛ࡣࠊ㛗ᮇධ㝔ᝈ⪅ࡢ㏥㝔࣭ᆅᇦ⛣⾜ᨭ᥼ࡀᛴົࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅ
ᇦࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇሗ࿌ࡍࡿ
⛶ෆᆅ༊ࡶࡲࡓ᫖ᖺሗ࿌ࡋࡓྡᐤᆅ༊࡜ྠᵝ࡟ࠊබ❧ࡢ⥲ྜ⑓㝔ࢆ᰾࡜ࡍࡿ⢭⚄ಖ೺་⒪యไࢆ≉Ⰽ࡜ࡋࠊ
1980 ᖺ௦࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡸ㌟య㞀ᐖ⪅ࡶ฼⏝ࡍࡿ⛶ෆ㞀ᐖ⪅ඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤ
ᡣᮌ㤿㤋ࠖࡀ๰タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤒㐣ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊṦ࡟ࠊ㣴ㆤᏛᰯࡢᩍ⫋ဨࠊಖㆤ⪅ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᐙ᪘
఍ࠊᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈࠊࡑࡋ࡚་⒪ᶵ㛵ࢫࢱࢵࣇ࡞࡝ࡢ㛗ᖺ࡟Ώࡿດຊࡢ㐣⛬ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿ 1,2)ࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ⛶ෆᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐⓗᒎ㛤㐣⛬ࢆᩚ⌮ࡋࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉ࡢ๰タ࠿
ࡽ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡇࡢᆅ༊࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼యไࡀ⠏࠿ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿࠋ⌧ᅾࠊ⛶ෆᆅ༊࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ་⒪ࢆᢸ࠺㈨※࡜ࡋ࡚ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔(ࢹ࢖ࢣ࢔ྵࡴ)ࠊࡢ࡯࠿ࠊ
⚟♴ࢆᢸ࠺㈨※࡜ࡋ࡚┦ㄯᨭ᥼஦ᴗᡤ 3 ࠿ᡤࠊᑵປᨭ᥼஦ᴗᡤ 4 ࠿ᡤࡀ࠶ࡗ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ࠼
࡚࠸ࡿࠋ1990 ᖺ௦࠿ࡽᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࡢ୰᰾ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣ 1986 ᖺタ❧ࡢ⛶ෆ㞀ᐖ⪅ඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃ
ࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࠖࡀⓎᒎࡋࡓ♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋࡛࠶ࡿࡀࠊ2005 ᖺࡢ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲᡂ❧࡞࡝㞀ᐖ⪅⚟
♴ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢኚ໬ࡶ࠶ࡾࠊᨵࡵ࡚ྠᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴యไࡢኚ㑄ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢྠ
ᆅ༊ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔యไࡢ᳨ウ࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲᪉ἲ࣭೔⌮ⓗ㓄៖
 ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐⓗᒎ㛤࡟㛵ࢃࡿᩥ⊩ࠊྐᩱ࣭㈨ᩱ཰㞟࡜᳨ウࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊNPO
ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣࡢᱵ⏣ᩄᩥ᪋タ㛗(ඖ࣭ ⛶ෆᕷᙺᡤ໅ົ)࡜బ⸨ᖾ㞝┦ㄯဨ(ඖ࣭ ♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋໅ົ)ࠊ

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
໭ᾏ㐨❧⛶ෆಖ೺ᡤࡢᚿᏊ⏣⤖ⰼ೺ᗣ᥎㐍ㄢ㛗࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ(NPO ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣ㸸2018
ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥ࠊ⛶ෆಖ೺ᡤ㸸2018 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥)ࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࡣ◊✲ࡢ㊃᪨࡜೔⌮ⓗ㓄៖➼࡟
ࡘ࠸࡚᭩㠃࡟࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟࡚㘓㡢ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᚓࡽࢀ
ࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏲ㄒ㘓࡟࠾ࡇࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢṔྐⓗドゝ࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢᩥ⊩ࠊ㈨ᩱ࣭ྐᩱ࡜ᩚྜࡋ࡞ࡀࡽᮏ◊
✲ࡢཧ⪃࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࢆ➹⪅ࡽࡀᡤᒓࡍࡿᏛ఍➼࡟࠾ࡅࡿሗ࿌ࡸㄽᩥసᡂࡢチㅙࡶᚓࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚ඛ㏙ࡢ 3 ྡ࡟౫㢗ࡋࡓ஦⏤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡽࡀㄪ࡭ࡿ㝈ࡾ⛶
ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࣭ྐᩱࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᖜᗈࡃ᝟ሗࢆ㛵ಀ⪅࠿ࡽ཰㞟ࡋࠊᩚ⌮ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽ㈨ᩱࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࠿࡛ࡣࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࠊ♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ⾜
◊✲࡛ࡢሗ࿌ࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⓎぢ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඛ⾜◊✲࡟ࡣ࡞࠸᝟ሗࢆ
཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࡀࠊ௨ୖ࡟ࡘ࠸࡚⛶ෆಖ೺ᡤ࡟◊✲ᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊNPO
ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⥲ࡌ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣ୍⯡໬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ◊✲ࡀྲྀࡾୖࡆࡓᐇ㊶௨እ࡟ࡶከࡃࡢ⪅
ࡀᵝࠎ࡞ᙧ࡛⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᇶ♏ⓗ࡞
㈨ᩱ࣭ྐᩱࢆࡶ࡜࡟⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஦๓࡟グࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
㸱㸬◊✲⤖ᯝ
㸯㸧⛶ෆᆅ༊࡜ྠᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ⌧ἣ 
⛶ෆᆅ༊(⛶ෆᕷ)ࡣ໭ᾏ㐨᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆ࡟ᡤᅾࡍࡿࠋ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆࡣ 1 ᕷ(⛶ෆᕷ)ࠊ8 ⏫(὾㡻
ู⏫ࠊᯞᖾ⏫ࠊ♩ᩥ⏫ࠊ฼ᑼᐩኈ⏫ࠊ୰㡻ู⏫ࠊ㇏ᐩ⏫ࠊ฼ᑼ⏫ࠊᖠᘏ⏫)ࠊ1 ᮧ(⊷ᡶᮧ)࡛ᵓᡂࡉࢀࠊேཱྀ
ࡣ⣙ 64,000 ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡑࡢ࠺ࡕ⛶ෆᕷࡣ 34,000 ே࡛࠶ࡿࠋ໭ᾏ㐨ࡢ໭࡟఩⨨ࡋ㺂ᮾ㒊ࡣ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ㺂
す㒊ࡣ᪥ᮏᾏࠊ༡㒊ࡣୖᕝ㺃␃ⴌཬࡧ࣮࢜࣍ࢶࢡᆅ᪉࡟᥋ࡋ㺂໭㒊ࡣ᐀㇂ᾏᓙࢆ⤒࡚ࢧࣁࣜࣥ(ᪧᶟኴ)ࢆᮃࡳ㺂
ࡉࡽ࡟᪥ᮏᾏ࡟ࡣ฼ᑼ㺃♩ᩥᓥࡀ࠶ࡿ㹿⥲㠃✚ࡣ㺂4,625.13km2࡛㺂໭ᾏ㐨ࡢ⥲㠃✚ࡢ⣙5.5㸣ࢆ༨ࡵ㺂࡯ࡰி㒔
ᗓࡢ㠃✚࡟༉ᩛࡋ࡚࠾ࡾ㺂ᮾす 148.2km㺂༡໭ 100km ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊ⌧ᅾࠊ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡿ㈨※ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠊᕷ❧
⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⚄⤒⛉ 70 ᗋ(2018 ᖺࡢ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆⟶ෆࡢேཱྀࢆ⥲ィࡍࡿ࡜ 64,071 ே࡜࡞ࡿࡓࡵࠊேཱྀ୓ᑐ
10.9 ᗋ)ࠊྠ⑓㝔⢭⚄⛉ࢹ࢖ࢣ࢔ࡢ࡯࠿ࠊ᐀㇂⟶ෆ࡛ࡳࢀࡤࠊᯞᖾ⏫࡟ᯞᖾ⏫ᅜẸ೺ᗣಖ㝤⑓㝔(⢭⚄⑓ᗋ࡞
ࡋࠊ᭶ 2 ᅇ༗๓୰ࡢእ᮶ࡢࡳ)ࡀ࠶ࡿࠋேཱྀ୓ᑐ⑓ᗋᩘࡣ඲ᅜᖹᆒࡀ 2017 ᖺཌ⏕ປാ┬ࠕ་⒪᪋タㄪᰝࠖ3)
࡟ࡼࢀࡤ 26.2 ᗋ࡞ࡢ࡛ࠊᅜෆ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜⢭⚄⛉⑓ᗋᩘࡣⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ 
㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ⛶ෆᕷ࡟┦ㄯᨭ᥼஦ᴗᡤࡀ 3 ࣨᡤࠊᑵປᨭ᥼஦ᴗᡤࡀ 5 ࣨᡤࠊᆅᇦάືᨭ
᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ 1 ࣨᡤ࠶ࡿࠋ⛶ෆᕷࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ೺⚟♴ᡭᖒࡢ஺௜≧ἣࡣࠊ⛶ෆᕷᙺᡤ࡬ࡢ↷఍ࡢ⤖ᯝࠊ2019
ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼ࡛ 1 ⣭ 30 ேࠊ2 ⣭ 153 ேࠊ3 ⣭ 72 ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬❧ᨭ᥼་⒪(⢭⚄㏻㝔་⒪)ࡢ⏦ㄳ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⛶ෆᕷᙺᡤ࡬ࡢ↷఍ࡢ⤖ᯝࠊ2019 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼ࡛ 662 ௳࡜ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࡇࡢᩘᏐࡔࡅぢ
ࡿ࡜⌧ᅾࡢ་⒪࣭⚟♴㈨※࡛ⴭࡋ࠸୙㊊ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࡀࠊ௨ୗ࡛ࡣྠᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ
Ṕྐⓗኚ㑄ࢆ୺࡟ 2000 ᖺ௦ࡲ࡛㎺ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐⓗᒎ㛤㐣⛬ࡢᴫせࢆ⾲ 1 ࡢᖺ⾲࡟ࡲ࡜
ࡵࡓࠋ 
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㸰㸧1960ࠊ70 ᖺ௦ࡢᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉ࡢ≧ἣ 
 ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄⛉་⒪ࡢጞࡲࡾࡣࠊ1959 ᖺ 1 ᭶࡟㛤㝔ࡋࡓᕷ❧⛶ෆ⑓㝔(㛤タᙜ᫬୍ࠊ ⯡ 178 ᗋ࣭⤖᰾ 46
ᗋ࣭ఏᰁ 15 ᗋ)࡟ࠊ1962 ᖺ 12 ᭶࡟⢭⚄⛉⑓Ჷ 72 ᗋࡀቑ⠏ࡉࢀࡓ 4)ࡇ࡜࡟ࡳ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⢭
⚄⛉ࡢ㛤タ࡟ࡣࠊᙜ᫬ኈูᕷ⥲ྜ⑓㝔⢭⚄⛉་㛗࡛࠶ࡗࡓ(1957 ᖺ㹼)ሯᮏ㝯୕་ᖌࡀ㛵ࢃࡗࡓࠋሯᮏ་ᖌࡣ
ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⢭⚄⛉⑓Ჷࡀ㛤タࡉࢀࡿࡲ࡛᭶ 2 ᅇእ᮶ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 5)ࠋሯᮏ་ᖌࡣ໭ᾏ㐨኱Ꮫࡢ
ฟ㌟࡛㐨໭ࡢኈู࡜᪫ᕝࡢᕷ❧⑓㝔⢭⚄⚄⤒⛉ࡢ๰タ࡟ࡶ㛵ࢃࡾࠊ1963 ᖺ࡟ࡣᕷ❧᪫ᕝ⑓㝔⚄⤒⢭⚄⛉་㛗
࡟ᑵ௵ࠊࡑࡢᚋࠊ᪫ᕝࡢᆅ࡛⢭⚄་⒪ಖ೺⚟♴యไࡢᵓ⠏ࢆ≌ᘬࡋࡓࠋሯᮏ་ᖌ࡟ࡼࢀࡤࠊ1969 ᖺ㡭࡟ࡣࠊ
ࠕᙜ᫬኱Ꮫࡢ་ᒁࡢ஦᝟ࡶ࠶ࡾࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉࡟་ᖌ୙ᅾࡢ≧ἣࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋᛴ㑉ࠊ໭኱ࡢྠ㛛ࡢㅖ
ඛ⏕࡜ࡣ࠿ࡾࠊ໭኱ࡢ་ᒁࢆྵࡵࡓᨭ᥼యไࢆసࡗ࡚ࡇࡢᆅ༊ࡢ⢭⚄⛉་⒪ࡢ༴ᶵࢆࡋࡢ࠸ࡔࠖ࡜࠸࠺ 6)ࠋ
ࠗ໭ᾏ㐨⢭⚄⑓㝔༠఍ㄅ ࡟࠘グ㍕ࡉࢀࡓṔ௦་㛗ࡢ୍ぴ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ1970㹼71 ᖺࡣ✵ⓑ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ
ẖᖺࡢࡼ࠺࡟་㛗ࡀኚࢃࡗ࡚࠾ࡾ 5)ࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉ࡣࠊᖖ࡟་ᖌ୙ᅾࡢ༴ᶵឤࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ1969 ᖺ 6 ᭶ୗ᪪࠿ࡽ 7 ᭶ୗ᪪࡟ࡣࠊ໭ᾏ㐨❧⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡾࠕ⛣ື⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࡀᶆⲔ࣭୰ᶆὠ࣭⛶ෆಖ೺ᡤ⟶ෆ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⛣ື⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ┠ⓗࡣࠊࠕ⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵
࠿ࡽ㐲㝸ࡢᆅ࡟࠶ࡿⅭࠊ⢭⚄⛉་⒪࡟ᜨࡲࢀ࡞࠸ᆅᇦ࡟ᑐࡋࠊฟᙇ⮫ᗋࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࡞࠸ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ᆅඖಖ
೺ᡤ࡟ᑐࡋᢏ⾡᥼ຓࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ ࡜ࠖࠊࠕᆅᇦࡢ⢭⚄⾨⏕άືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡢᐇែࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࠖ࡟࠶ࡗࡓࠋᶆⲔ࣭୰ᶆὠ࣭⛶ෆಖ೺ᡤ⟶ෆࡀࠕ⛣ື⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ(࢔)ᶆⲔ࣭୰ᶆὠಖ೺ᡤ⟶ෆ࡟ࡣᑓ㛛་⒪ᶵ㛵ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ⛶ෆಖ೺ᡤ⟶ෆ࡟ࡣ⛶ෆᕷ࡟⢭⚄⑓㝔
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⟶㎄ᆅᇦࡀᴟࡵ࡚ᗈ࠸ࡢ࡛⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᐇែࡀ༑ศ࡟ᢕᥱࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭦࡟஺㏻ࡢ౽ࡀᝏࡃࠊ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

᪥㡭ࠊ་⒪࡟ᜨࡲࢀ࡞࠸ᆅ༊ࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊ(࢖)ᙜࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᆅࡼࡾ㐲㝸ᆅ࡟࠶ࡿࡓࡵ┤᥋ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ(࢘)⛶ෆಖ೺ᡤࠊᶆⲔಖ೺ᡤࡣࠊู࡟ㄪᰝࡋࡓࠗ᫛࿴ 42 ᖺ㏻㝔་⒪බ㈝㈇ᢸᢎㄆ
௳ᩘ࠘ࡀࠊ㐨ෆ࡛ࡶẚ㍑ⓗୗ఩࡟఩ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ 7)ࠊ⢭⚄⛉་⒪㐣␯௨๓
ࡢࠊ⢭⚄⛉་⒪ᮍ㛤ࡢ≧ἣࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊఀᮾࡽࡢሗ࿌ࠕ໭ᾏ㐨࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄⛉་⒪ᅪ࡟ࡘ࠸࡚ ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊ1974 ᖺࡢ໭ᾏ㐨ಖ೺ᡤ⟶ෆࡢ
⢭⚄㞀ᐖ⪅≧ἣ࠾ࡼࡧ་⒪᪋タ฼⏝᪋タ≧ἣࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕ⛶ෆ࣭ᡭሷᆅᇦࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⛶ෆ࡟⢭⚄
⛉་⒪ᶵ㛵ࡀ࠶ࡿࡀࠊ୧ᆅᇦ࡜ࡶ฼⏝⋡ 50㸣௨ୖࡢ་⒪ᅪࢆࡶࡓࡎࠊᮏ㐨࡛᭱ࡶ⢭⚄⛉་⒪ࡢஈࡋ࠸ᆅᇦ࡛
࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ୧ᆅᇦ࠿ࡽࡢᮐᖠ฼⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊࡇࡢ 5 ᖺ㛫࡟ࠊ⛶ෆ࡛ࡣᆅඖ฼⏝ࡀపୗࡋ࡚ࠊᮐᖠྡࠊ ᐤࠊ
᪫ᕝࠊ⁪ᕝ࡞࡝ࡢ฼⏝⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊᡭሷࡣࠊ⛶ෆࠊ␃ⴌࡢ฼⏝ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣᙜ↛࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᪫ᕝ
ࡢ฼⏝ࡀῶࡗ࡚ࠊᮐᖠࡢ฼⏝ࡀከࡃ࡞ࡿ࡞࡝ࠊ་⒪㐣␯࡟ࡼࡿၥ㢟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚῝้࡞ᆅᇦ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠖ࡜
࠶ࡿ 8)ࠋࡇࡢᆅඖ฼⏝⋡ࡢపࡉࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1977㹼78 ᖺ࡟ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉་㛗ࢆົࡵࡓୖ㔝ࡽࡣࠊ
ࠕேཱྀ 10 ୓࡟ᑐࡍࡿ⑓ᗋᩘࡣࠊ඲ᅜ 254.1ࠊ໭ᾏ㐨 315.8 ࡟ᑐࡋࠊ⛶ෆಖ೺ᡤ 90.0ࠊᡭሷಖ೺ᡤ 0 ࡜ᴟ➃
࡟ᑡ࡞ࡃࠊ་ᖌࡢ㢖⦾࡞஺௦࡜┦ಗࡗ࡚ᆅᇦࡢせồࢆ༑ศ࡟඘ࡓࡍ࡟ࡣ⛬㐲࠸≧ែ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙜ⛉ࡣ⊃
࠸ᕷ⾤ᆅࡢ୰ᚰ㒊࡟఩⨨ࡍࡿేタ⢭⚄⛉࡛ࠊሙᡤⓗ࡟ࡶࠊ᪋タⓗ࡟ࡶไ㝈ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛗ᮇࡢධ㝔἞⒪ࡀᚲ
せ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏥㝔ᅔ㞴࡞៏ᛶᝈ⪅ࡢ཰ᐜ࡟ࡶᅔ㞴ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦᝟࡟ࡼࡗ࡚ࠊධ㝔ᝈ⪅(≉࡟㛗ᮇࡢ)
ࡣ໭ᾏ㐨ྛᆅ࡟ᣑᩓࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 9)ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ་⒪㐣␯ᆅࡢᕷ❧⑓㝔࡟ేタࡉࢀࡓ⢭⚄⛉ࡺ࠼ࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾࠊ㛗ᮇ࡟ධ㝔⪅ࢆᢪ࠼㎸ࡲ࡞࠸(ᢪ࠼
㎸ࡵ࡞࠸)ᵓ㐀ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉ࡣ 1974 ᖺ࡟ࡣ 100 ᗋ࡟ቑᗋࡋࠊ1975 ᖺ࡟ࡣࠕ⢭⚄⾨
⏕┦ㄯᐊࠖࡀ㛤タࡉࢀࠊPSW ࡀ⨨࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋྠ᫬࡟ࠊ⢭⚄⛉་ᖌࠊࢫࢱࢵࣇࡢᨭ᥼ࡢࡶ࡜ࠊ᐀㇂ᆅ᪉
⢭⚄㞀ᐖ⪅ᐙ᪘఍(ࠕࡓࢇࡱࡱ఍ )ࠖࡀタ❧ࡋ࡚࠾ࡾ 1,10)ࠊ་⒪࡛ᢪ࠼㎸ࡵ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑࠊ௚ࡢ㈨※ࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࠊⓎᒎࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅᇦ㈨※㛤ᣅࡶ⢭⚄ಖ೺་⒪ࡢෆ㒊࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ⢭⚄㞀ᐖ
⪅ᐙ᪘఍࡜㣴ㆤᏛᰯᩍ⫋ဨࡸ㞀ᐖඣࡢಖㆤ⪅ࡽ࡟ࡼࡿᅋయ(ࠕ㣴ㆤᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕ࢆ⫱࡚ࡿ఍ ࠖࠕ᝟⥴㞀ᐖඣ∗
ẕࡢ఍⛶ෆᨭ㒊 )ࠖࡀ༠ຊࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣྠࠊ ᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢᒎ㛤㐣⛬࡟࠾࠸࡚≉➹ࡍ࡭
ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟ࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸱㸧⛶ෆ㞀ᐖ⪅ඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖࡢ๰タ࡬ 
 ⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈨※㛤ᣅࡣࠊ⛶ෆ㞀ᐖ⪅ඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖ(௨ୗࠊࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ
㤿㤋 )ࠖࡢ๰タ࡟ጞࡲࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢ๰タࢆᢸࡗࡓྛᅋయࡢ⤖ᡂ᫬ࡢ≧ἣ࡜ࠊྛᅋయࡀඹྠసᴗᡤ࡙ࡃࡾ
࡬࡜ྜὶࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡲࡎࠊ᐀㇂ᆅ᪉⢭⚄㞀ᐖ⪅ᐙ᪘఍(௨ୗࠊࠕᐙ᪘఍ )࡛ࠖ࠶ࡿࠋᐙ᪘఍ࡣࠊ⤫ྜኻㄪ⑕ᝈ⪅ࡢᐙ᪘ࢆ୺య࡟⤖
ᡂᙜึ⣙ 20 ྡࡢ఍ဨ࡛ጞࡲࡗࡓࠋ⤖ᡂᚋᩘᖺࡣᙺဨࡀᅛᐃࡏࡎࠊࡑࡢ㐠Ⴀ⥔ᣢࡣ⑓㝔⫋ဨ(≉࡟ PSW)࡟㢗
ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1977 ᖺ㡭࠿ࡽࡼ࠺ࡸࡃᙺဨయไࡶᩚ࠸ࡣࡌࡵࠊᑐእⓗ࡞άືࡶᑡࡋ
ࡎࡘ㛤ጞࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ1977 ᖺᗘ࠿ࡽ⛶ෆᕷࡼࡾ㐠Ⴀ⿵ຓ㔠(ᖺ㛫 10 ୓෇)ࡀ஺௜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜
࠸࠺ 1)ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ1978 ᖺ࡟ࡣᐙ᪘఍ࡀ⤒῭ⓗ᥼ຓࢆ⾜࡞࠸ࠊࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈ(ࡣࡲ࡞ࡍ఍)ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀ
ࡓࠋ⤖ᡂᙜ᫬ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ 6 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ1980 ᖺ࠿ࡽࡣ⏿࡙ࡃࡾࠊ1982 ᖺ࠿ࡽࡣࡋࡵ⦖࡙ࡃࡾࢆ㛤ጞࡋࠊ
ᖺࡈ࡜࡟つᶍࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ1985 ᖺࡢ໭ᾏ㐨⢭⚄㞀ᐖ⪅ᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈ㐃ྜ఍(㐨ᅇ㐃)⤖ᡂ
᫬ࡼࡾ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊ1987 ᖺ࡟ṇᘧ࡟ຍ┕ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞άືࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕᏳᚰࡋ࡚ാࡅࡿሙ
ࡀ࡯ࡋ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺㢪࠸ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ1982 ᖺ࠿ࡽࠕᐙ᪘఍ ࠖࡀඹྠసᴗᡤࡸඹྠఫᒃ࡙ࡃࡾ
ࡢ㐠ືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ 1)ࠋ࡞࠾ࠊ1979 ᖺ࡟ࡣ⛶ෆಖ೺ᡤ♫఍᚟ᖐᏛ⣭(ࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭)㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2)ࠋ⛶ෆ
ᕷᙺᡤ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡓᱵ⏣Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡣ⢭⚄㞀ᐖ࡜࠸࠼ࡤಖ೺ᡤࡢᢅ࠸࡛ࠊࠕ඲ࡃ⾜ᨻⓗ࡟ࡣࠊ࡝࠺ࡒಖ
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⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
೺ᡤ࡟࡜࠸࠺ឤࡌ࡛ࠋ൅ࡽࡶ❆ཱྀࡸࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡅ࡝ࡶࠊᅇࡋࡓࡶࡢࡡࠋࡑࡋ࡚᫇ࡣಖ೺ᡤ࡟ࡉࡊ࡞ࡳᏛ
⣭ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢ♫఍᚟ᖐ஦ᴗࢆࡸࡗࡓࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊబ⸨Ặࡶࠊࠕ୍⏕
ᠱ࿨ಖ೺ᡤࡣࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭ࢆጞࡵࠊࡑࢀ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࡳࢇ࡞ࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡗ࡚࠸࠺ᙧࡣࠊಖ೺
ᡤࡢຌ⦼ࡶࡸࡗࡥ኱ࡁ࠸࡛ࡍࡼࡡࠖ࡜ㄒࡗࡓࠋᚿᏊ⏣Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾಖ೺ᡤࡀࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿᅇ᚟⪅ࢡ
ࣛࣈࡣࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡾࠊబ⸨Ặࡣࠕࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭ ࢆࠖⱥㄒྡ࡟ࡋ ࡚ࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈࠖ
࡜࡞ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥ࠊ6 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋࡇࢀࡽࡼࡾࠊࠕࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭ࠖ࡜ࠕࡣࡲ
࡞ࡍ఍ࠖࡀ⤫ྜࡋ࡚ࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺᥎ ࡀᡂࡾ❧ࡘࡀࠊᐇ᝟ࡣ୙࡛᫂࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋ
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕ㣴ㆤᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕ࢆ⫱࡚ࡿ఍ (ࠖ௨ୗࠊࠕ⫱࡚ࡿ఍ )ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ1965 ᖺࠊ⛶ෆ୰Ꮫᰯ࡟ࠕ≉
ṦᏛ⣭ࠖࡀ㛤タࡉࢀࠊࡇࡢᏛ⣭ࡢ㛤タ࡟㛵ࢃࡗࡓᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜∗ẕࡽ࡟ࡼࡗ࡚ 1969 ᖺ࡟ࡣࠕ⛶ෆᕷ୰Ꮫᰯ
≉ṦᏛ⣭⫋ぶ఍ (ࠖࡑࡢᚋࠊࠕ⛶ෆᕷ⢭⚄ⷧᙅ⪅⫋ぶ఍ ࠖࠊ1995 ᖺࠕ⛶ෆᕷ⫋ぶ఍ࠖ࡟ᨵ⛠)ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᙼࡽࡢ㐠ືࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚1977ᖺ࡟ࡣ໭ᾏ㐨❧⛶ෆ㣴ㆤᏛᰯࡀ᐀㇂⟶ෆ၏୍ࡢ㣴ㆤᏛᰯ࡜ࡋ࡚㛤ᰯࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ༞ᴗᚋࡢ⾜ࡁሙࡣஈࡋࡃࠊ௙஦ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ♫఍⚟♴᪋タ࡬ࡢධᡤࡶࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸
࠺ 11)ࠋࡑࡇ࡛ࠊ1985 ᖺ 2 ᭶࡟⛶ෆ㣴ㆤᏛᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟ㒊ࢆ୰ᚰ࡟ࠕ⫱࡚ࡿ఍ ⤖ࠖᡂࡀᵓ᝿ࡉࢀᰯࠊ 㛗࡜ PTA
఍㛗ࡢ㐃ྡ࡛㊃ព᭩ࢆᅾᰯ⏕࣭༞ᴗ⏕ࡢ∗ẕࡸ⌧ᪧ⫋ဨࠊ㛵ಀ⪅࡞࡝ 300 ྡ࡟㓄ᕸࡋࠊ⤖ᯝࠊ4 ᭶࡟ 250 ྡ
ࡢ఍ဨࢆ⤌⧊ࡋ࡚⥲఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋࠕ⫱࡚ࡿ఍ ࡣࠖࠊඹྠసᴗᡤᘓタࡢ㈨㔠࡙ࡃࡾ࡜ᆅᇦ⚟♴ࡢඹྠࡢᢸ࠸ᡭࡢ
๰ฟࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟఍ဨࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡟ດࡵࠊ7 ᭶࡟ࡣ఍ဨࡣ 638 ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⫋✀ࡶᘓタ఍♫ࠊ
ၟᗑࠊබົဨࠊ㎰ᴗࠊ⁺ᴗࠊ⮬Ⴀᴗ࡞࡝ከᒱ࡟Ώࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 12)ࠋ 
➨୕࡟ࠊ᝟⥴㞀ᐖඣ∗ẕࡢ఍⛶ෆᨭ㒊(௨ୗࠊࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖ)࡛࠶ࡿࠋ1972 ᖺ࡟බ❧ⓑᶟಖ⫱ᡤ࡛⮬㛢⑕ඣ
ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࠊᑠ୰Ꮫᰯ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ⣭ࡢᩍဨ࡜┦ㄯ࣭ 㐃ᦠయไࢆ⠏࠸ࡓࠋ᭶౛఍ࢆ㔜ࡡࡿ࡞࠿࡛ࠊࠕぶࡢ఍ࠖ
ࡢᚲせᛶࡢ㧗ࡲࡾࠊ඲㐨࡛ 5 ␒┠ࡢࠕぶࡢ఍ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖࡀ 1973 ᖺ 3 ᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࡑࡢ㐠ືࡢ
ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ1974 ᖺ࡟ࡣ⛶ෆ୰ኸᑠᏛᰯ࡟᝟⥴㞀ᐖඣᏛ⣭ࡀ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ 13)ࠋ1985 ᖺᙜ᫬ࡢࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖ
ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⫱࡚ࡿ఍ ࢆ࣮ࠖࣜࢻࡋࠊᚋ࡟♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋ࡢ᪋タ㛗࡜࡞ࡿ୰ᮧṇேẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᡂ㛗ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ࡞࠿࡟ࡣ௙஦࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⪅ࡶ࠸ࢀࡤࠊᑵ⫋ࡀ㞴ࡋ࠸⪅ࡸᑵ⫋ࡋ࡚ࡶ⥆࠿࡞࠸⪅࡞࡝ࡀ
࠸࡚ࠊࠗࠕ ാࡃሙᡤࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸࡞࠶࠘࡜┿๢࡟⪃࠼ࡿ᫬ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ 12)ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ3 ᅋయࡑࢀࡒࢀࡀാࡃሙᡤࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ1985 ᖺ 6 ᭶㡭ࠊࠕᐙ᪘఍ ࠖࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖࡀඹྠసᴗ
ᡤ඲ᅜ㐃⤡఍(௨ୗࠊඹస㐃)࡟ຍධࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᐙ᪘఍ࠖ࡜ࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࡀ༠ຊࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢసᴗᡤࡢ㛤
タࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊඹస㐃ࡢࡩࡁࢇࡸ T ࢩࣕࢶࠊࢱ࢜ࣝࡢ㈍኎஦ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊඹྠసᴗᡤࡢ㈈ᨻᇶ
┙ࢆࡘࡃࡿసᴗ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓ 1,12)ࠋ1985 ᖺ 11 ᭶࡟ࡣࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖࡀࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜༠ຊ㛵ಀࢆᶞ❧ࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ఍ࡢෆ㒊࡛ࠊඹྠసᴗᡤࢆࡘࡃࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶ 3 ᅋయࡀ⤫୍
࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࠿࡜㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᅋయ㛫ࡢ᠓ㄯࡀ㔜ࡡࡽࢀࠊ1986 ᖺ 3 ᭶ࠊࠕ⛶ෆ࡟ඹྠ
సᴗᡤࢆࡘࡃࡿ఍ࠖ(௨ୗࠊࠕࡘࡃࡿ఍ࠖ)ࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊඹྠసᴗᡤࡢᘓタ࡟ྥࡅ⛶ෆᕷ࡜஺΅ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࢀࡽࡢ஺΅ࠊヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬࡟ࡣࠊ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ࣭PSW࣭సᴗ⒪ἲኈ➼ࡢᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉ࢫࢱࢵࣇࡶ
✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࠊࡲࡓࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⑓㝔࡜ࡋ࡚ࡶ༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㝔㛗➼࠿ࡽ⣙᮰ࢆᚓࡓ࡜࠸
࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᕷ᭷ᆅ 1,200 ᆤࡢ↓ൾ㈚୚ࠊᘓ⠏㈝ࡢ⣙༙ศ(315 ୓෇)ࡢᕷ࡟ࡼࡿ⿵ຓࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋᘓ⠏㈝ࡢṧࡾࡢ༙ศࡣࠕࡘࡃࡿ఍ࠖࡀເ㔠άື࡛㈥࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ3 ࣨ᭶㛫࡛ 1,300 ྡ࡟ཬࡪಶே࣭
ᅋయ࠿ࡽࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ560 ୓෇ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᘓ≀ࡢᘓ⠏ࢆㄳࡅ㈇ࡗࡓᴗ⪅ࡀ 100 ୓෇
ࢆᐤ௜ࡋ࡚ࡃࢀࠊ1986ᖺ6᭶࡟ࡣ40ᆤ630୓෇ࡢඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࠖࡀ᏶ᡂࡋࡓ࡜࠸࠺1,2,10,12)ࠋ 
1986 ᖺ 5 ᭶ࡢඹྠసᴗᡤᘓタ╔ᕤࡲ࡛ࡢࠊࠕࡘࡃࡿ఍ࠖෆ㒊ࡸ⛶ෆᕷ࡜ࡢ஦ົᢡ⾪ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢ
࡞࠿࡛ࡣࠊᘓ⠏㈝ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸศࢆເ㔠άື࡛㈥࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠿ࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘࢆၥࢃࡎࠗࠊ ാࡁࡓ࠸࠘
ࠗാ࠿ࡏࡓ࠸ ࡜࠘㢪࠺ࡍ࡭࡚ࡢேࢆ㏻ᡤཷࡅධࢀᑐ㇟࡜ࡍࡿ ࠖࠕసᴗࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊಙ㢗࡛ࡁࡿᑓ௵ᣦ
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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ᑟဨࢆ㞠⏝ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ᪉㔪࡜ࡋ࡚࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㛤ᡤࡋࡓඹྠసᴗᡤ࡛ࡣ▱ⓗ㞀ᐖ 3 ྡࠊ⢭⚄
㞀ᐖ 3 ྡࡢ㏻ᡤ⪅࡟ࠊᑓ௵ᣦᑟဨ 2 ྡ(୰ᮧ⠜ᏊẶࠊ஭ୖᫀ࿴Ặ)ࡀ࠾࠿ࢀࡓ 1,14,15)ࠋ1989 ᖺ࡟ࡣࠊ㏻ᡤ⪅ 20
ྡ(⢭⚄㞀ᐖ 9 ྡࠊ▱ⓗ㞀ᐖ 7 ྡࠊ⬻ᛶࡲࡦ 1 ྡࠊ⮬㛢⑕ࢆྵࡴ᝟⥴㞀ᐖ 3 ྡ)ࠊᑓ௵ᣦᑟဨ 4 ྡ࡜࡞ࡾࠊᮌ
ᕤ〇ရࡢ〇స࡟ࡼࡾࠊ㏻ᡤ⪅ 1 ே࠶ࡓࡾ᭶㢠⣙ 2 ୓෇ࡢᕤ㈤ࢆᨭᡶ࠺ࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓ 16)ࠋᱵ⏣Ặࡣ୰ᮧṇேẶ
࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㣴ㆤᏛᰯࡢඛ⏕ࡸࡗ࡚ࡓ㡭ࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࡶࠊࡸࡗࡥࡾࠊᙜ᫬ࡣࡡࠊసᴗࡗࡓࡽ๭ࡾ
⠂ࢆ⠂ࡢ⿄࡟ධࢀࡿࡔ࡜࠿ᮏᙜ࡟ࡶ࠺ࡑ࠺࠸࠺୰࡛ࠊ⮬ศࡀ㏦ࡾฟࡍ⏕ᚐࡀ඘ᐇࡋࡓே⏕ࢆࡗ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺
᝿࠸ࡀࡍࡈ࠸ᙉࡃ࡚ࡸࡗࡓ㒊ศࡣࡡࠊ൅ࠊ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚ࠗࠊ ࠶࠶❧ὴࡔ࡞࠘࡜ࠖ࡜ㄒࡾࠊబ⸨ẶࡣࠕA ࡉࢇࡢ
ࡓࡵࡢ〇ရࢆࠊࡇ࠺࠸࠺〇ရࢆసࢀࡤࡇࡢேࡀసᴗ࡟࡞ࡿࡗ࡚ࠊ〇ရࡢࢹࢨ࢖ࣥ࠿ࡽࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢࢆసࡗࡓ
ࡾࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡲࡋࡓࡡࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋࠕ㞀ᐖ⪅ࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ
࡚࠿ࡗ࡚࡟㝈⏺ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚ࡁࡵ⣽࠿ࡃసᴗࢆ‽ഛࡋࠖ17)ࠊ〇సࡉࢀࡿ㧗ရ
㉁ࡢᮌᕤ〇ရࡀࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࡢࠖ኱ࡁ࡞ᙉࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࠖࡀ㌶㐨࡟஌ࡗࡓせᅉ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1983㹼94 ᖺ࡟ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉་㛗ࢆົࡵࡓከ⏣ࡽࡣ௨ୗࡢ 5 Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋձ㞀ᐖࡢ␗
࡞ࡿᨭ᥼⤌⧊ࡀᅋ⤖ࡋࡓ⤖ᯝࠊᕷẸࡸ⾜ᨻࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊղᑓ௵ᣦᑟဨࡢ㓄⨨࡟ࡼࡾࠊ⣔⤫ⓗ
ᣦᑟ࡜᥼ຓࢆ⾜࠼ࡓࡇ࡜ࠊճ㧗ᛶ⬟ࡢᶵᲔࢆᑟධࡋࡓ⤖ᯝࠊసᴗ⬟⋡࡜సᴗពḧࡀྥୖࡋࡓࡇ࡜ࠊմ⢭⚄㞀
ᐖ⪅ࡢ୰࡛ ཌ࠿ࡘ༠ㄪⓗ࡞ேࢆ㑅ࢇࡔ⤖ᯝࠊసᴗᡤ඲యࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠊյάື
࡟ຍࢃࡗࡓ⑓㝔ࢫࢱࢵࣇࡢពḧࡀḟ➨࡟ኚ໬ࡋࠊ♫఍᚟ᖐ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡗࡓࡇ࡜ 16)ࠋ 
 䐟ࡢ㞀ᐖ✀ูࢆ㉺࠼ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ௨㝆ࡢ 3 㞀ᐖඹ㏻ࡢඛ㥑࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚
ከ⏣ࡽࡣࠊࠕ඲ᅜ㞀ᐖ⪅ၥ㢟◊✲఍ࡢᏛ⩦఍➼ࡢ஺ὶࡢሙ࡛ࠊ⑓㝔ࢫࢱࢵࣇࡸ㣴ㆤᏛᰯᩍᖌࠊᕷࡸಖ೺ᡤࡢಖ
೺ᖌࠊ⚟♴஦ົᡤ⫋ဨ➼ከ⫋✀ࡢேࡓࡕࡀ᝟ሗ஺᥮ࡍࡿ࡞࡝ࠊᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡶ
ࡇࡢࡼ࠺࡞␗࡞ࡿ⤌⧊ྠኈࡀ㐃⤡࣭㐃ᦠࡋྜ࠼ࡓ኱ࡁ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 1)ࠋ࡞࠾ࠊࠕ⫱
࡚ࡿ఍ࠖࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ㣴ㆤᏛᰯᩍဨࡢ୰ᮧṇேẶ࡜ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔 PSW ࡢ୰ᮧ႐ேẶࡀ඗ᘵ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡸࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⛉་㛗ࡢከ⏣Ặࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㐃ᦠࢆ෇⁥໬ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࠊᱵ⏣Ặࠊబ
⸨Ặ࠿ࡽ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋࠕ඲ᅜ㞀ᐖ⪅ၥ㢟◊✲఍ ࡣࠖ 1967 ᖺ࡟⤖ᡂ
ࡉࢀࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡢᩍ⫱ᶒࢆࡣࡌࡵࠊࠕⓎ㐩ಖ㞀ࠖࢆ࠺ࡗࡓ࠼ࠊ1979 ᖺࡢ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົไᐇ᪋࡟ࡶᑾຊࡋ
ࡓᅋయ࡛࠶ࡾࠊᑵᏛࡸᑵປ࡜࠸ࡗࡓࠕࣀ࣮࣐ࣝ࡞ࠖࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢಖ㞀࡜࠸࠺Ⅼ࡛㞀ᐖ✀ูࢆ㉺࠼ࡓ༠ാ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࠊյࡢ⑓㝔ࢫࢱࢵࣇࡢ♫఍᚟ᖐ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡬ࡢ῝ࡲࡾ࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ಀࡋ࡚ࡶ㔜
せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ຺᱌ࡍࢀࡤࠊࡇࡢᙜ᫬࠿ࡽ⛶ෆᆅ༊࡛ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡋࠊ୍⏕ࢆ
⑓㝔࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣࠊࠕࣀ࣮࣐࡛ࣝࠖ ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ㛵ಀ⪅ࡢ࡞࠿࡟῝ࡃ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡶࠊࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ
࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ♫఍㈨※ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳࠊ1990 ᖺ௦࡟ࡣ㛗ᮇධ㝔⪅ࡢ㏥㝔ಁ㐍ࠊఫᒃࡢᥦ౪࡞࡝ࡢ⏕άᨭ᥼
యไࡀࡘࡃࡽࢀࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸲㸧1990 ᖺ௦࠿ࡽ 2006 ᖺࡢ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ᪋⾜ࡲ࡛ࡢ♫఍㈨※ࡢ≧ἣ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊ1986 ᖺࡢࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖ㛤タ௨㝆ࡢ♫఍㈨※㛤ᣅࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 1987 ᖺ 6 ᭶࡟ࡣࠊඹྠసᴗᡤ࡜࡜࡜ࡶ࡟ᐇ⌧ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡓඹྠఫᒃసࡾࡀࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⫋ဨࢆ୺
㍈࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ⢭⚄⛉་㛗ྡ࡛ࠕඹྠఫᒃ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋ࡢᘓタࢆ㐍ࡵࡿ఍ࠖࡢ⤖ᡂࡀ࿧ࡧ࠿ࡅࡽ
ࢀࠊ7 ᭶࡟ྠ఍⤖ᡂࠊ஦ົᒁ࡟ࡣ PSW ࡯࠿⑓㝔⫋ဨࠊಖ೺ᡤࠊᕷಖ೺፬ࠊ⚟♴஦ົᡤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝➼ࡀ
ຍࢃࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᕷ㛗஺΅ࡸᘓ≀᥈ࡋࢆ⤒࡚ࠊ1991 ᖺ࡟ࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 91ࠖࡀ㛤タࡉ
ࢀࡓ 18)ࠋ㛤タᚋࡣ⢭⚄⛉་㛗ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿ㐠Ⴀጤဨ఍᪉ᘧ࡛㐠Ⴀࠊᐃဨࡣ 6ྡ࡛⮬⅕ᆺࠊᐙ㈤ࡣ᭶㢠 21,900
෇࡛࠶ࡗࡓࠋ㐠Ⴀ㈝ࡣ఍㈝ࠊ㈶ຓ఍㈝ࠊᐤ௜ࠊຓᡂ㔠࠿ࡽᡂࡾ 18)ࠊ1990 ᖺ 7 ᭶࡟タ❧ࡋࡓ⛶ෆᆅ᪉ಖ೺༠
఍࡟ࡼࡿຓᡂࡶ࠶ࡗࡓ 19)ࠋ࡞࠾ࠊධᒃ⪅࡟ᑐࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞⏕ά᥼ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ⑓㝔ࡢ PSWࠊOTࠊ┳ㆤ፬ࡀᡭ
ศࡅࡋ࡚ゼၥᣦᑟࠊ┦ㄯάືࢆ㐌࡟ 2 ᅇ⛬ᗘ⾜࡞࠸ࠊ་ᖌ 3 ྡࡀࡑࢀࡒࢀ᭶ 1 ᅇゼၥࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸

⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
࠺ࠋࡲࡓࠊಖ೺ᡤಖ೺፬ࡀ᭶࡟ 1㹼2 ᅇࠊ⚟♴஦ົᡤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡀ 2㹼3 ࣨ᭶࡟ 1 ᅇ⛬ᗘࠊゼၥࡋࠊᣦᑟࠊ
᥼ຓࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆවࡡࡓኤ㣗఍ࡀ᭶࡟ 1 ᅇࠊ㛤ദࡉࢀ࡚
࠸ࡓ 18)ࠋᱵ⏣Ặࠊబ⸨Ặ࠿ࡽࡶࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 91ࠖࡣᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ㏆㞄࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࡇ࡜ࡸࠊࠕᕷ❧⑓㝔
࡜ࡑࢀ࠿ࡽᮌ㤿㤋ࡀ⢭⚄㞀ᐖ⪅඲యࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡗࡓࡗ࡚࠸࠺ࡑࢇ࡞ឤࡌ࡞ࡢ࠿࡞ࠋᙜ᫬ࡣࠋ࠶࡜ࡶ࠺ࠊᨭ᥼
ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ࡛ࠊ⏕άಖㆤࡢ࣮࣮࣡࢝࡜࠿ࡣከᑡฟ࡚ࡁࡓࡾࡣࡋࡲࡍࡅ࡝ࠖ࡜࠸࠺ドゝࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖࡢ⫋ဨ࡟་ᖌࡶ஺࠼࡚ࢣ࣮ࢫ఍㆟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠺࠿ࡀࡗࡓ
(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢఫࡲ࠸࡜ᑵປࢆᕷ❧⛶ෆ⑓㝔࡜ࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖ
ࡀ༠ຊࡋ࡚ᨭ࠼ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
1992 ᖺ࡟ࡣࠊ♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋(௨ୗࠊࠕᮌ㤿㤋ࠖ)ࡀタ❧ࡉࢀࠊ᪤Ꮡࡢඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣ
ᮌ㤿㤋ࠖ࡟ຍ࠼ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࠕ⛶ෆᮌ㤿㤋ࠖ(ᐃဨ 20 ྡࠊᥐ⨨㈝ᖺ㛫⣙ 5400 ୓෇)ࡀ㛤タࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ1995 ᖺ࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࠕ⛶ෆ➨஧ᮌ㤿㤋 (ࠖᐃဨ 25 ྡࠊ⿵ຓ㔠 2500 ୓෇)ࡀ㛤タ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅵᒇࡽࡢ 2001 ᖺࡢグ㏙ 2)࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ༊ู࡞ࡃࠊసᴗ࡬ࡢ
㐺ᛶࠊసᴗ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋసᴗࡣ୺࡟ᮌᕤ࡛ࠊάື᪥ࡣẖ㐌᭶㹼㔠ࠊάື᫬㛫
ࡣ༗๓ 9 ᫬㹼༗ᚋ 4 ᫬ࡲ࡛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᙜ࡜ࡋ࡚ 1 ᪥ 900 ෇ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓ 2)ࠋ1994 ᖺ࠿ࡽ⛶
ෆᮌ㤿㤋࡟໅ົࡋࡓబ⸨Ặࡣࠊࠕᙜ᫬ࡢ♫఍⚟♴ἲேࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ 3 㞀ᐖู࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡔ࠿ࡽࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅
㏻ᡤᤵ⏘᪋タ⛶ෆᮌ㤿㤋ࡗ࡚࠸࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ௒ࡲ࡛ཷࡅධࢀ࡚ࡓ⢭⚄ࡢேࡓࡕࡢ⾜ࡁሙࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࢃࡅ
࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊࡑࢀࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊࡶ࠺୍ࡘࡢඹྠసᴗᡤࡗ࡚ࡸࡘࢆ⥆ࡅࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔ࠿ࡽࠊ2 ࡘྠ
᫬࡟㐠Ⴀࡋ࡚ࡗࡓ ࠖࠕ࡛ࡶࠊᐇ㝿ࡣΰࡊࡗ࡚⫋ဨࡶ඲㒊ΰࡊࡗ࡚ ࡜ࠖᙜ᫬ࡢᐇ᝟ࢆㄒࡗࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋ3 㞀ᐖඹ㏻࡜࠸࠺≉ᚩࡺ࠼࡟ࠊᙜ᫬ࡢไᗘ࡜ᨭ᥼ࡢ⌧ᐇࡢࢠࣕࢵࣉࡢ࡞࠿࡛ࠊ⫋ဨࡓࡕࡀ
ⱞປࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ྠ᫬࡟ࠊ㧗ရ㉁ࡢᮌᕤ〇ရࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡟ࡣᮦᩱ㈝ࡸᕤල࡞࡝ࢆ௙ධࢀࡿࡓࡵࡢ㐠Ⴀ㈨㔠ࡀᚲせ࡛ࠊᖖ࡟
ࠕᮌ㤿㤋ࠖࡣ㈈ᨻ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ฼⏝⪅ࡢᕤ㈤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱㔞ࡢⓎὀࢆཷࡅ࡚ࡣ㈨㔠࡟ᅔࡾࠊ࡜
࠸࠺≧ែࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓ 17)ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⣡ᮇ࡟ࡋࡤࡽࢀࡘࡘࠊ฼⏝⪅ࡀ௙஦ࢆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶᑛ㔜ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋబ⸨Ặࡣࠊࠕ௙஦ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡁ࡞࠸ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊᮏேࡢ㈐௵࡛ࡣ࡞࠸࡜ࠋ௙஦ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡁ࡞࠸ࡗ
࡚ࡢࡣᣦᑟဨ࠾๓ࡽࡢ㈐௵ࡔ࡜ࠋࡔ࠿ࡽࠊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࢀ࡜ࠋࡑࡢ௦ࡾࠊኚ࡞ࡶࡢࡣసࡿ࡞ࠖ࡜࠸࠺
᪋タࡢ᪉㔪ࡢࡶ࡜ࠊࡑࡢᕤኵࢆㅮࡌࡿࡓࡵ࡟ኪ 9㹼10 ᫬ࡲ࡛ṧᴗࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5
᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋ๰タ⪅ࡢᓫ㧗࡞⌮᝿ࡣࠕᮌ㤿㤋ࠖࢆࠕ໭࡟㍤ࡃᫍࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡲ࡛࡟ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㝜
࡟ࡣࠊ⫋ဨࡓࡕࡢከࡃࡢດຊ࡜࠶ࡿព࿡࡛ࡢ͆≛≅͇ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢ㛫ࠊ1992 ᖺ࡟ࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 92 (ࠖ1994 ᖺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍໬)ࠊ1995 ᖺࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰ
ࣥᮌ㤿㤋 95ࠖ(1996 ᖺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍໬)ࡀ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1998 ᖺ࡟ࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 92 ࠖࠕ࣓ࢰ
ࣥᮌ㤿㤋 95ࠖࡀ᪂⠏ࡢࡓࡵ⛣㌿࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋ࡋ࠾ࡳ ࠖࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋ࡣࡲ࡞ࡍࠖ࡟ᨵ⛠
ࡉࢀࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᴫἣࡣࠊᐃဨࡣྛ 6 ྡࠊୡヰேࡀᖖ㥔ࡋࠊᖹ᪥ᮅࠊኤࡢ㣗஦ࡀᥦ౪ࠊ᫨㣗ࡣసᴗ
ᡤࠊᤵ⏘᪋タ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྛಶᐊࡣ 7.5 ᖂ࡛ᬮᡣჾලࠊ࣑ࢽ࢟ࢵࢳࣥࠊ෭ⶶᗜࠊᢲࡋධࢀࡀ᏶ഛࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ㣗ᇽ࡜ㄯヰᐊࡀ࠶ࡿࠋࢺ࢖࣭ࣞᾎᐊࡣඹྠ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ฼⏝⪅㈇ᢸࡣ᭶࡟ 25,000
෇ࡢᐙ㈤࡜ග⇕㈝࡛࠶ࡗࡓࠋᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⢭⚄⚄⤒⛉ࢫࢱࢵࣇࡀゼၥ┳ㆤࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡯࠿ࠊಖ೺፬ࡢᐃ
ᮇゼၥࢆ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ 2)ࠋࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 92ࠖࡢୡヰேࢆົࡵࡓすᮧ⨾㞷Ặࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤࠊධᒃ᫬࠿ࡽࠊ
ධᒃᚋࡢ⥭ᛴ᫬ࠊ᭶ 1㹼2 ᅇࡢᐃᮇゼၥ࡜ࠊ⑓㝔ࡢࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ (ࠖ୰ᮧ႐ேẶࡽ PSW ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1994
ᖺ࠿ࡽ」ᩘྡయไ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ 10))ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ኱ࡁ࡞ᨭ࠼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ 17)ࠋ 
2000 ᖺ 10 ᭶࡟ࡣᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ᮌ㤿㤋ࠖࡀ㛤タࡉࢀࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ⛶ෆᆅ༊ࡢ
⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ඘ᐇࡣࡵࡊࡲࡋ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᅵᒇࡽࡶᐇ㝿࡟ࡇࡢ᫬௦࡟ࡘ࠸࡚ࠕேཱྀࢃࡎ
࠿ 4 ୓ 5 ༓ேࡢ⛶ෆᕷ࡟඲㐨࡛ 10 ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘࠊྠࡌࡃ඲㐨࡛ 5 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍
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
࣒ࡢ࠺ࡕ 2 ࡘࡀᏑᅾࡋࠊ඲㐨࡛ 5 ␒┠ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤タࡉࢀࡓࠋ་⒪ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᙜ㝔(ᕷ❧⛶
ෆ⑓㝔)࠾ࡼࡧ௜タࡉࢀࡓ⢭⚄⛉ࢹ࢖ࢣ࢔ࠊാࡃሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢసᴗᡤ࠾ࡼࡧᤵ⏘᪋タࠊ⏕άࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢඹ
ྠఫᒃࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡀ୍㏻ࡾᩚഛࡉࢀࠊᆅᇦ࡜ࡋ࡚᏶⤖ࡋࡓᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ྛ᪋タࡀⰋዲ࡞༠ຊ㛵ಀࢆಖࡕࠊ୍⮴ࡋ࡚ᨭ᥼άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⛶ෆᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ
άືࡣࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ 1 ࡘࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠖ࡜
グࡋホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 2)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀホ౯ࡉࢀࠊࠕᮌ㤿㤋ࠖࡣ 2006 ᖺ࡟ࡣ᪥ᮏ⢭⚄⚄⤒Ꮫ఍ࡢࠕ⢭⚄་⒪ዡບ㈹ࠖࢆཷ㈹
ࡋ࡚࠸ࡿ 10,20)ࠋᶫᮏࡶࠊࠕ᐀㇂ᆅᇦࡣ᪩ࡃ࠿ࡽඹྠఫᒃࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍࡞࡝ࡢᩚഛࡀ㐍ࡳࠊேཱྀᙜࡓࡾࡢ
ᐃဨᩘࡣᅜෆᖹᆒࡢ 5 ಸᙉ(0.6 ᑐ 3.2)࡟ୖࡿࠋ⢭⚄⛉⑓ᗋᩘ࡜ᒃఫ᪋タධᒃᩘࡢẚࡣᅜෆᆺࡼࡾࡶḢ⡿ᆺ࡟
㏆ࡃࠊᑡ࡞࠸⢭⚄⛉⑓ᗋᩘࡀࠊඹྠఫᒃࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᐃဨ࡛⿵ࢃࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾ 20)ࠊࠕᮌ㤿㤋ࠖ࡜ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔࡜ࡀ༠ຊࡋ࡚ࠊࠕධ㝔་⒪୰ᚰ࠿ࡽᆅᇦ⏕ά୰ᚰ࡬ࠖࡢࣔࢹࣝⓗ࡞యไ
ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊ1999 ᖺ࠿ࡽࠕᮌ㤿㤋 ࡣࠖࠊᆅඖࣃࢳࣥࢥᴗ⪅ࡢᅋయ࠿ࡽඣ❺㐟ᅬ࡜ࡋ࡚ᅵᆅ➼ࢆᐤ௜ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡀࠊᆅඖእࡢ࠶ࡿࣃࢳࣥࢥᗑࡢฟᗑࢆ㜼Ṇࡍࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊッゴࡢᙜ஦⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ2002 ᖺࡢ
ᮐᖠᆅ⿢ุỴ࡛ࠊᆅඖᴗ⪅ᅋయ࡜ࠕᮌ㤿㤋 ഃࠖࡀᩋッࠊ2004 ᖺࡢ㧗⿢ุỴࡣᐤ௜࡟㐪ἲᛶࡣ࡞࠸࡜ࡋࡓࡶࡢ
ࡢࠊ2007 ᖺࡢ᭱㧗⿢ุỴ࡛ࡣࠊᐤ௜ࡣ㛤ᴗጉᐖ࡛࠶ࡾࠊࠕチࡉࢀࡿ⮬⏤➇தࡢ⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋࠊୖ࿌ேࡢႠᴗ
ࡢ⮬⏤ࢆ౵ᐖࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㐪ἲᛶࢆ᭷ࡋࠊ୙ἲ⾜Ⅽࢆᵓᡂࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 21,22)ࠋࡇࡢ⿢ุࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ゎ㔘ࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣ⤖ㄽࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௚᪉࡛ࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘࢆၥࢃࡎࠊ
ࠗാࡁࡓ࠸࠘ࠗ ാ࠿ࡏࡓ࠸࠘࡜㢪࠺ࡍ࡭࡚ࡢேࢆ㏻ᡤཷࡅධࢀᑐ㇟࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖࡢ
⌮ᛕࡢࡶ࡜ࠊ㧗ရ㉁ࡢᮌᕤ〇ရ࡟ࡼࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠕ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓࠕᮌ
㤿㤋 ࡢࠖヨࡳࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞㈨㔠㞴ࡸ⫋ဨ࡬ࡢࡋࢃᐤࡏࡢ⤖ᯝࠊ2000 ᖺ௦࡟ࡣ࠶ࡿ✀ࡢ⾜ࡁワࡲࡾࢆ
ᢪ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡓࠋࠕ࡛ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ౯್࡜ࡍࡿ♫఍࡬ࡢ㐺ᛂࡣᚲࡎࡋࡶ㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ
᥼࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ≉࡟⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㇂୰㍤㞝Ặࡀ⚾ࡓࡕ࡟♧
ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬ᑠᣓ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢྐⓗᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊᕷ❧⑓㝔⢭⚄
⛉㛵ಀ⪅ࠊ㣴ㆤᏛᰯᩍ⫋ဨࠊಖㆤ⪅ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᐙ᪘఍ࠊᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈࠊಖ೺ᡤࠊᕷᙺᡤ࡞࡝ࡢ㛗ᖺ࡟Ώࡿ
ᑾຊࡀ⤖ᐇࡋࠊᵝࠎ࡞㈨※ࡢ๰ฟࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⛶ෆᆅ༊࡛᪩ᮇ࡟⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡸ▱
ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢆ⪃࠼ࠊࠕ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢ⏕ά ࢆࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖ㞀ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡀ
஫࠸࡟ၥ࠸࡞ࡀࡽࠊᆅᇦఫẸࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛ከࡃࡢⱞປࡢୗ࡟ዧ㉳ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ1990 ᖺ௦ࡢ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࠊ♫఍⚟♴ἲࡢไᐃࠊᨭ᥼㈝ไᗘࡢᑟධࠊ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲࡢไ
ᐃ࡞࡝ࢃࡀᅜࡢ㞀ᐖ⪅⚟♴ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭᪋⟇ࡢ୍ඖ໬ࠊ฼⏝
⪅࡜ᨭ᥼⪅ࡢᑐ➼࡞㛵ಀࠊ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭⮬ᕫỴᐃ࡞࡝㔜せ࡜࡞ࡿ⌮ᛕࡣไᗘ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࡞࠿࡛⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿ
ᙧ࡛ᩚ࠼ࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ௒ᅇࠊᱵ⏣Ặࠊబ⸨Ặ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚͆ᮌ㤿㤋ࡢ๰タ⪅ࡢ୰ᮧṇேẶࡣ
ᩍဨ᫬௦࠿ࡽࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿேࡀ๭ࡾ⠂ࡢ⿄࡙ࡃࡾࡃࡽ࠸ࡋ࠿సᴗࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟␲ၥࢆࡶࡕࠊࢹࢨ࢖ࣥ࠿ࡽࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿࡦ࡜࡟ྜࢃࡏ࡚฼⏝⪅ࡢࡓࡵ࡟సᴗࢆࡘࡃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ͇࡜࠸࠺㊃᪨ࡢⓎゝࢆᚓ࡚
(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠊࠕᮌ㤿㤋ࠖࡢ๰タ⪅ࡢ୰ᮧṇேẶࡢඛぢᛶ࡟ឤ᭹ࡋࡓࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࢀࡤࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᨭ᥼ࢆ⏕ࡳฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ᫬Ⅼ࡛ࡣࡁࢃࡵ࡚ᓫ㧗࡛ࣄ࣮࣐ࣗ
ࢽࢬ࣒࡟‶ࡕࡓᛮ࠸࡛࠶ࡿࡀࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ไᗘࡸ⌮ᛕࡢኚ㑄ࢆ⤒ࡓ⌧௦࡛ࡣࠊࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡀࠕ⮬❧ࠖ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚㐣㓞࡞せồ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
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⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
ࡸ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ⌮ᛕ࡟཯ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ ࠎ࡟ࡋ࡚࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅⚟
♴ࡀ࠶ࡿ✀ࡢࠕ㐠ື࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⤊࠼ࠊࠕ⏕ά ࡜ࠖࡋ࡚ࣀ࣮࣐ࣝ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢࠕ㐠ືࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᮌ㤿㤋ࠖࡣࠊ᮲௳ࡀᩚ࠼ࡤㄡࡶࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᩘከࡃ࠶ࡿࠊ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ☜࠿࡟♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ඲ᅜⓗ࡟ࡶඛ㥑ⓗ࡛ࠊ࠿ࡘࠊ1980㹼90 ᖺ௦ᙜ᫬ࡢࡦ࡜ࡘࡢ฿㐩Ⅼ
࡛࠶ࡗࡓࡋࠊከ㡿ᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠ࡛ࡁࡓ⛶ෆᕷ࡞ࡽ࡛ࡣࡢヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟࡞ࡿࡀࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚ࣀ࣮ࢫᕤᡣࡢబ⸨Ặࡼࡾ͆ࠊ ๰タ⪅࡟ࡣ๰タ⪅ࡢⱞࡋࡳࡀ࠶ࡿࡀࠊ᪋
タࡀᏳᐃࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢ᪋タࡣ๰タ⪅ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ ࡜͇࠸࠺୺᪨ࡢⓎゝࢆᚓࡓࠋ
ࡇࡢⅬࠊ2011 ᖺࡢ NPO ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣࡢ஦ᴗᡤ㛤タ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᱵ⏣Ặࡀࠕ✌࠸࡛ࡳࢇ࡞㣗ࡗ࡚ࡃࢇࡔࠖ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟బ⸨Ặࡀ཯ᑐࡋࠊ⾜ᨻࡀ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡓᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ A ᆺ࡛ࡣ࡞ࡃྠࠊ B ᆺ࡜ᑵປᨭ᥼⛣
⾜ࡢ஦ᴗᡤ࡜ࡋࠊసᴗෆᐜࡶࠕ(฼⏝⪅࡟)ࢫࢺࣞࢫࡓࡲࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ⫋ဨࡀࡡࠊࡸࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓ
ࡽ࡝࠺ࡶ࡞ࡽࢇࠖ࡜⪃࠼ࠊ㑅ࢇ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋ௚࡟ࠊᆅᇦάືᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡶ㐠Ⴀࡋࠊ฼⏝⪅ࡢ࣮࣌ࢫ࡟࠶
ࡗࡓᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋḟᖺᗘ௨㝆ࠊࡇࡢᆅᇦ࡛ᙜ஦⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᅇ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⛶ෆᮌ㤿㤋ࡸᕷ❧⑓
㝔ࠊ⛶ෆᕷᙺᡤ㛵ಀ⪅ࠊ⛶ෆᕷ௨እࡢ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆ࡛ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴㛵ಀ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶḟᖺᗘ௨㝆࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡢᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ౫㢗ࡋࡓ NPO ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣࡢᱵ⏣ᩄᩥ᪋タ㛗ࠊబ⸨ᖾ㞝┦
ㄯဨࠊ໭ᾏ㐨❧⛶ෆಖ೺ᡤࡢᚿᏊ⏣⤖ⰼ೺ᗣ᥎㐍ㄢ㛗࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⛶ෆᕷᙺᡤ♫఍⚟♴ㄢ
࡟ࡶ᝟ሗᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋグࡋ࡚⾺ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
㝃グ
ᮏ◊✲ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖹᡂ 29 ᖺᗘㄢ㢟◊✲ࠗ㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ⌧
≧࡜Ṕྐⓗᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲࠘࡜ࡋ࡚ྠࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾຓᡂࢆཷࡅࡓࠋグࡋ࡚῝ㅰ⏦ࡋୖࡆࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
1) ከ⏣┤ே㸪ከ⏣㈗௦⨾㸪ᕤ⸨ᾈ㸪୰ᮧ႐ே㸪኱ᮧṇ⾜㸪῝㐨⨾ᶞᏊ㸸⢭⚄㞀ᐖ⪅᥼ຓ࡜ᆅᇦᨭᣢ⤌⧊࡙ࡃࡾ㸪ඹྠసᴗᡤ࡙
ࡃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸬⢭⚄⚄⤒Ꮫ㞧ㄅ㸪92(1)㸸59-67㸪1990㸬 
2) ᅵᒇ₩㸪ᰣᮌ᫂ᙪ㸪୰ᓥᖾ⣡㸪᪂⏣άᏊ㸪୰ᮧ႐ே㸪኱ᮧṇ⾜㸪஭ୖㄔኈ㑻㸸⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿᆅᇦ࡛ࡢᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸
࡚㸪⛶ෆᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢሗ࿌㸬⢭⚄་Ꮫ㸪43(1)㸸93-100㸪2001㸬 
3) ཌ⏕ປാ┬㸸ᖹᡂ 29(2017)ᖺ་⒪᪋タㄪᰝ㸬ཌ⏕ປാ┬㸪2017㸬 
4) ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔㸸ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔(ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ)㸪ฟ∧ᖺ୙᫂㸬໭ᾏ㐨❧ᅗ᭩㤋໭᪉㈨ᩱᐊᡤⶶ 
5) ໭ᾏ㐨⢭⚄⑓㝔༠఍㸸໭ᾏ㐨⢭⚄⑓㝔༠఍ྐ 1958-1998㸬໭ᾏ㐨⢭⚄⑓㝔༠఍㸪1998㸬 
6) ሯᮏ㝯୕㑇✏㞟ฟ∧ጤဨ఍㸸ሯᮏ㝯୕㑇✏㞟㸪ගࡣ໭᪉ࡼࡾ㸬ሯᮏ㝯୕㑇✏㞟ฟ∧ጤဨ఍㸪2012㸬 
7) ໭ᾏ㐨❧⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮㸸⛣ື⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ᐇ᪋≧ἣ㸪ᶆⲔ࣭୰ᶆὠ࣭⛶ෆಖ೺ᡤ⟶ෆ㸬⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ㸬2㸸
11̾23㸪1970㸬 
8) ఀᮾ჆ᘯ㸪బࠎᮌᩄ᫂㸪ᵽཱྀ἞Ꮚ㸪᳜ ᮧⓏᚿᏊ㸪㯮⏣▱⠜㸸໭ᾏ㐨࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄⛉་⒪ᅪ࡟ࡘ࠸࡚㸬⢭⚄⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ㸬
8㸸53̾62㸪1977㸬 
9) ୖ㔝Ṋ἞㸪୕ዲ┤ᇶ㸪ᙪ㔝Ᏺ㸸໭ᾏ㐨ࡢ୍㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ศ⿣⑓⪅ࡢ♫఍㐺ᛂࡢᐇែ̿୺࡜ࡋ࡚፧ጻ㠃࠿ࡽࡢ᳨ウ㸬
⢭⚄⚄⤒Ꮫ㞧ㄅ㸪82(8)㸸451-473㸪1980㸬 
10) ༓⛅ຮ㸸ᮌ㤿㤋࡜⛶ෆᆅ᪉ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṌࡳ㸬⢭⚄⚄⤒Ꮫ㞧ㄅ㸪108(12)㸸1335-1338㸪2006㸬 

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

11) ⛶ෆᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍㸸⛶ෆᕷྐ➨஧ᕳ㸬⛶ෆᕷ㸪1999㸬 
12) ୰ᮧṇே㸸ࣉ࣮ࣟࣟࢢ㸪⚾ࡓࡕࡢ⏫࡟ࡶඹྠసᴗᡤࡀ࡛ࡁࡓ㸬ඹྠసᴗᡤ඲ᅜ㐃⤡఍⦅㸸ࡦࢁࡀࢀඹྠసᴗᡤ㸬ࡪ࡝࠺♫㸪
1987㸬 
13) బ⸨ள⣖Ꮚ㸸⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖඣಖ⫱ࡢᒎ㛤㸬᝟⥴㞀ᐖᩍ⫱◊✲⣖せ㸪3㸸43-46㸪1984㸬 
14) ඲ᅜ⢭⚄ಖ೺◊✲఍㸸㔠㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓసᴗᡤࡢ〇ရ㸪㧗ရ㉁ࢆ㄂ࡿᮌ㤿㤋ࣈࣛࣥࢻ㸬ࡺ࠺ࡺ࠺㸪21㸪1993㸬 
15) ୰ᮧṇே㸸࢜ࣜࢪࢼࣝၟရࡀ࡜ࡾࡶࡘ ᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢඹឤ(ୗ)㸬ࡳࢇ࡞ࡢࡡࡀ࠸㸪317㸪1994 
16) ከ⏣┤ேࠊᕤ⸨ᾈࠊከ⏣㈗௦⨾㸸ϪC㸫2 ඹྠసᴗᡤࠗᡭసࡾᕤᡣᮌ㤿㤋࠘ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚(୍⯡₇㢟㸸♫఍᚟ᖐ)㸬⢭⚄⚄
⤒ㄅ㸪91(12)㸸1121㸪1989㸬 
17) ⛶ෆᮌ㤿㤋㸸㢪࠸ࡣẖ᪥ࢆࠕ᭱㧗ࡢ᪥ࠖ࡟(ᮌ㤿㤋࠿ࡽࡇࢇ࡟ࡕࡣPR ∧)㸪1995㸬໭ᾏ㐨❧ᅗ᭩㤋໭᪉㈨ᩱᐊᡤⶶ 
18) ୰ᮧ႐ே㸸ඹྠసᴗᡤ࣭ඹྠఫᒃ࡬ࡢᨭ᥼άື㸬ᚰࡢ೺ᗣ㸪85㸸28-32㸪1992㸬 
19) ከ⏣┤ே㸸ᆅ༊⢭⚄ಖ೺༠఍ࡔࡼࡾ㸬ᚰࡢ೺ᗣ㸪86㸸50-53㸪1992㸬 
20) ᶫᮏ┤ᶞ㸸໭ᾏ㐨ᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡢᆅᇦ⢭⚄⛉་⒪ࡢయ㦂㸬⢭⚄⚄⤒ㄅ㸪108(11)㸸1178-1183㸪2006㸬 
21) ᮐᖠᆅ⿢ᖹᡂ 14 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥ุỴ㸬ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ㸪1140㸸178-183㸪2004㸬 
22) ᭱㧗⿢ᖹᡂ 19 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥➨୕ุᑠἲᘐุỴ㸬ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ㸪1239㸸108-119㸪2007㸬


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